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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺑـﻴﻦ رژﻳـﻢ 
ﻏـﺬاﻳﻲ و آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، 
ﻋﺮوﻗـﻲ، ارﺗﺒـﺎط وﺟـﻮد -ﻗﻠﺒـﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ رژﻳـﻢ ﻫـﺎي ﻏﻨـﻲ از ﻣﻴـﻮه و  ؛(1)دارد
ﻴﻦ آوردن ﻳﺑـﺎ ﭘـﺎ( ﺳـﻬﻢ در روز 5ﺣـﺪاﻗﻞ )ﺳـﺒﺰي 
ﺳــﻄﺢ ﻛﻠﺴــﺘﺮول، در ﻛــﺎﻫﺶ ﺧﻄــﺮ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ 
 -ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري  ﺑﻴﻤﺎري
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﺑـﻪ  (2).ﻋﺮوﻗﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﻓﻴﺒﺮ رژﻳﻤﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آن، 
 (3).ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨـﻮﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺖ داده 
از ﺟﻤﻠـﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺳـﻴﺐ داراي ﻓﻴﺒـﺮ و 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮل و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳـﻚ 
ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ 
   (4).دارﻧﺪ
ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺳﻴﺐ روي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
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ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي و  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوژه از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ *
 .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻬﺮانﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  (577/ ﻛﺪ پ)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ 
  ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 در ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻣﺮدان  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 و =)CT( loretselohC latoT 002-042 ld/gm ] ﻣﺮد ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ 64ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺎﻫﺪدار روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  :روش ﻛﺎر
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه . ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻟﻪ  03-05=)GT( edirecylgirT[ 051-053 ld/gm
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن دو . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ( ﻧﻔﺮ 32)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ . رﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻫﻔﺘﻪ د 8ﮔﺮم ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  003روزاﻧﻪ ( ﻧﻔﺮ 32)
ﻣﺎﻟــﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺳﺮم و C-LDH، C-LDL،CT، GTﻫﻔﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  8ﮔﺮوه در ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻌﺪ از 
در ﺷﺮوع . ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ( CAT-yticapaC tnadixoitnA latoT)و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم ( ADM-edyhedlaidnolaM)
ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻲ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
 4/30ﺳﻴﺐ ﺗﺎزه و )gk/gm( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن 584ﻓﻨﻞ و ﻓﻴﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻲ . ﻓﻨﻞ و ﻓﻴﺒﺮ ﺗﺎم ﺳﻴﺐ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  tset-t ﺮ وآزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎري. ﺳﻴﺐ ﺗﺎزه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )rg 001/rg( ﮔﺮم 001ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء 
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  61.V SSPS
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  GTدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ CATو  ADM، C-LDH،  C-LDL، CTﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع . ﺳﺮم ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ  درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ CATو  ADM، C-LDH،  C-LDL، CTﺳﻴﺐ روي ﻏﻠﻈﺖ 
  
  ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ،ﻓﻴﺒﺮ ،اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ،ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي، ﺳﻴﺐ :واژه ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ





 و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻬﺎم ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮ
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اﺛـﺮات ﻛﺎﻫﻨـﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑـﻲ ﻳـﺎ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و اﺧﻴﺮاً وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ 
ﻫـﺎ  آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان (5).ﺳـﻴﺐ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي 
ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  (6).آزاد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎ ﺳـﻴﺐ  ﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ازﻣﻴﺎن آنآﻧﺘﻲ اﻛ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  (6).آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ را دارد
ﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺧﺼﻮﺻــﺎً اﺳــﻴﺪ )ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴــﺪﻫﺎ و اﺳــﻴﺪ ﻓﻨﻮﻟﻴــﻚ 
ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  (7)(ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ
ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت از  (8).ﺴـﺒﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮدﻧ
ﻛـﻪ از  LDLاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن، ﺧﺼﻮﺻـﺎً اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن 
ﻋﺮوﻗﻲ -ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ
  (7).ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان ﻳﻜـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ  
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻮه ﺳﻴﺐ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼـﻞ آن 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﺐ در ﺑ ـﻴﻦ  در دﺳـﺘﺮس
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ ﻟﻴﭙﻴـﺪي ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑـﺮ  ﺛﻴﺮﺄﺗ
، (CT)، ﻛﻠﺴــﺘﺮول ﺗــﺎم (GT)ﺗــﺮي ﮔﻠﻴﺴــﻴﺮﻳﺪ 
و  )C-LDH ,C-LDL(ﻟﻴﭙ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮم 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴـﺪ 
در ( CAT)اﻧﻲ ﺗـﺎم و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪ ( ADM)
اﻧﺠﺎم  7831ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  . ﺷﺪ
  
  ﻛﺎر  روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺷـﺎﻫﺪدار 
ﻣﺮد ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ  64روي 
ﺑﺮق ﺷﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﻗـﺰوﻳﻦ، واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت ﻧﻴـﺮو 
ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و ﭘـﺲ از 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧـﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ و 
اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ادواري در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ ﺳـﺎل، 03-05ﺳـﻨﻲ 
 ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 03ﺗﺎ  52  (IMB-xednI ssaM ydoB)
، 002-042ld/gmﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮﻣﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، 
، ﻋـﺪم 051-053 ld/gm ﺗـﺮي ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ ﺳـﺮﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪه ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﻮن، 
دﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﻛﻠﻴﻮي، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﻛﺒﺪي، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮﻧﻲ، اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس و ﻋـﺪم ﻣﺼـﺮف 
ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼــﺮف  اﺷــﺘﻦداروي آﻧﺘ ــﻲ اﻛﺴــﻴﺪان و ﻧﺪ
. ﺳـﻴﮕﺎر، اﻟﻜـﻞ و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
     2σ2)βz + αz(2 =n
                                                                  2d                 
  1/69 =αZ  α= 0/50                       
  0/68 =βZ  0/2 =β







ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻓﻮق، ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
در  درﺻﺪ اﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ،  01درﺻﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  59
ﻧﻔـﺮ ﺗﺨﻤـﻴﻦ  64ﻣﺠﻤﻮع دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷـﺎﻫﺪ، 
زده ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎز 01
   (9).از اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
در اﻳـﻦ . ﻧﻔﺮي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ  32
ﻣـﺎه،  2ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ، ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻧﻔﺮ 32ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ 
ﺳـﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  003rg روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد  ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪ . ﻛﺎﻣﻞ و ﺧﺎم داده ﺷﺪ
ﻧﻔـﺮ  32. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻴﺐ را ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﺳـﺒﺰي 
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ در اﻳـﻦ ﻣـﺪت،  را داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از آن
ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻴﺐ، اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﺴـﺘﻪ 7)اي ﻳـﻚ ﺑـﺎر ﻫﻔﺘـﻪ  003  rgﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎي
در ﻧﻴﺮوﮔﺎه در اﺧﺘﻴـﺎر اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ( 003rg
 01ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎن وﻋﺪه در ﺳﺎﻋﺖ 
در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪ 4ﺻﺒﺢ و 
ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺳﻴﺐ ﭘﺨﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﻮت، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪ و 
ﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﻴﺐ ﺧـﺎم اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫ
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ،ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ را ﻣﺼـﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
  . ﻧﺸﺪﻧﺪ





         ...ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي         
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  ﺷﺎﻫﺪ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و -1 ﺟﺪول
 ﮔﺮوه
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  32 32 ﺗﻌﺪاد
  14/56±3/97 14/80±4/91 ﺳﻦ
  97/28±8/96 08/40±5/35 (gk)وزن
  62/27±1/38 72/20±1/93 (2m/gk)ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ
 (درﺻﺪ):ﺗﺤﺼﻴﻼت
  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
  دﻳﭙﻠﻢ
  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 
  (8/7)ﻧﻔﺮ  2
  ( 93/1)ﻧﻔﺮ  9
  (62/1)ﻧﻔﺮ  6
  (62/1)ﻧﻔﺮ  6
  
  (31)ﻧﻔﺮ  3
  (43/8)ﻧﻔﺮ  8
  (31)ﻧﻔﺮ  3
  (93/1)ﻧﻔﺮ  9
 (درﺻﺪ):ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار
  ﻧﻔﺮه 2
  ﻧﻔﺮه 3
  ﻧﻔﺮه 4
  ﻧﻔﺮه 5
  ﻧﻔﺮه 5ﺑﻴﺶ از 
 
  (4/3)ﻧﻔﺮ  1
  (43/8)ﻧﻔﺮ  8
  (43/8)ﻧﻔﺮ  8
  (71/4)ﻧﻔﺮ  4
  (8/7)ﻧﻔﺮ  2
  
  (8/7)ﻧﻔﺮ  2
  (03/4)ﻧﻔﺮ  7
  (74/8)ﻧﻔﺮ  11







  (31)ﻧﻔﺮ  3
  (96/6)ﻧﻔﺮ  61
  (71/4)ﻧﻔﺮ  4
  
  (34/5)ﻧﻔﺮ  01
  (62/1)ﻧﻔﺮ  6
  (03/4)ﻧﻔﺮ  7
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑ ــﺪون ﻛﻔ ــﺶ و ﺑ ــﺮ ﺣﺴ ــﺐ )ﻗ ــﺪ  يﮔﻴ ــﺮ اﻧ ــﺪازه
ﺑـﺪون )و وزن ( asaRﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪﺳﻨﺞ ( mc)ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑـﺎ ( gk)ﻛﻔﺶ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 
 IMBاﻧ ـﺪازه ﮔﻴ ــﺮي و ( aceS)اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗ ــﺮازوي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺷـﺮوع و ﭘﺎﻳـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ، ﭘﺮﺳـﺶ (01)ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ( QFF)ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺧﻮراك 
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴـﻮه و ﺳـﺒﺰي روزاﻧـﻪ اﻓـﺮاد 
ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﻳـﺎد آﻣـﺪ  42ﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻳﻚ روز ﺗﻌﻄﻴﻞ و دو )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻪ روز اﺑﺘﺪاي 
و ﺳﻪ روز اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫـﺮ دو (  روز ﻋﺎدي
  .ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﻳـﺎد آﻣـﺪ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ  42ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ
آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ و ﻣﻘ ــﺪار ( 4N) 4tuNاﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار 
ﻛ ــﺎﻟﺮي، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴ ــﺪرات، ﭼﺮﺑ ــﻲ، ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻓﻴﺒ ــﺮ، 
و ﻛﻠﺴـﺘﺮول  (E,C,A)ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  . درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از  :ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ
ﺧﻮن  01lm ﺳﺎﻋﺖ  ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ 21-41ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻌﺪ از 
ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺗ ــﺮي . ورﻳ ــﺪي دﺳ ــﺖ ﭼ ــﭗ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ 
ﺑـﻪ  C-LDH، C-LDL ،ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺗـﺎمﮔﻠﻴﺴـﻴﺮﻳﺪ، 
ش آﻧﺰﻳﻤـﻲ، ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري رو
ﺑـــ ــﻪ  ADM، "ﭘـــ ــﺎرس آزﻣـــ ــﻮن "ﺷـــ ــﺮﻛﺖ 
 evitcaeR dicA cirutibraboihT(روش
ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻛﻴـــﺖ  SRABT  )secnatsbuS
 nnA ,namyaC ,cirtemiroloc lacimehCﺗﺠـﺎري 
 napaJ(: ACIAJ ﺑـﻪ روش  CATو  ASU ,robrA
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ   )gnigA fo lortnoC eht rof etutitsnI
 .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ napaJ ,akouzihSﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ : روش ﻫـﺎي آﻣـﺎري
ﻣﺴـﺘﻘﻞ و  tﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ آزﻣـﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه در ﻃـﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . زوج اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ از آزﻣـﻮن ﻛـﺎي 
  .اﺳﻜﻮﺋﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت  :ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ
ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد  و ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻳﮕﺎن و از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  -2 ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ




 p=0/10 † 7/25±23/10 0/55 422/12±48/6 0/78 612/96±25/95  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 † -63/53±41/61 381/71±35/83 912/25±76/45  ﺷﺎﻫﺪ
  CT
 (ld/gm)
 p=0/39  -6/7±5/92  0/35 312/34±81/67 0/24 022/31±31/74  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -7/40±6/76 902/87±12/81 612/28±41/15  ﺷﺎﻫﺪ
 c-LDL
  (ld/gm)
 p=0/26  -5/53±0/13 0/63 521/43±31/95 0/54 031/96±31/82  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -6/96±5/70 121/62±61/6 721/59±11/35  ﺷﺎﻫﺪ
 c-LDH
  (ld/gm)
 p=0/46  -2/35±0/58 0/93 93/6±6/2 0/6 24/31±7/50  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -1/47±0/36 14/65±8/29 34/3±8/92  ﺷﺎﻫﺪ
 ADM
  )Mµ(
 p=0/35  -1/42±0/57 0/922/44±0/83 0/19 3/86±1/31  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -1/2±0/532/36±0/87 3/56±1/31  ﺷﺎﻫﺪ
 CAT
  )Lm/U(
 p=0/90  0/51±1/90 0/19/41±0/10 0/97 8/99±1/1  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -0/63±0/208/7±0/579/60±0/77 ﺷﺎﻫﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )داده ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت *     
  .وﺟﻮد دارد( p=0/10)در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري  GTﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ  tﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  :†
رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻃﺮح در ﻫﺮ زﻣـﺎن ﺷﺪ و 
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
  .   را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ
  
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻴﻦ : ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺳﻴﺐ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺐ، دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﺗﺎم و 
ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺐ . ﻓﻴﺒﺮ ﺗﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 diuqiL ecnamrofreP hgiH( CLPHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 .J، ﻣﻄــــــﺎﺑﻖ ﺑــــــﺎ روش  )yhpargotamorhC
و ﻓﻴﺒﺮ ﺗـﺎم ﺑـﺎ  (11) iksrahcolP .Wو  ikswokraM
  (21)SCOA روش
اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي  liO naciremA( yteicoS  stsimehC ) 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ و ﻓﻴﺒـﺮ ﺑـﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ) 584 gk/gmﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮔـﺮم  001ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء  4)درﺻﺪ  4/30و  (ﺳﻴﺐ ﺗﺎزه
 003rg  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ( ﺳﻴﺐ ﺗﺎزه
ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ و  ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘﺪار
ﻓﻴﺒﺮي ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، روزاﻧـﻪ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺳـﻴﺐ 




در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
از . ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  IMBو 
ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دو 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮔﺮوه ﺗﻔ ـ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮد و از ﻧﻈـﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
اﻓﺮاد از ﻧﻈـﺮ . در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، داراي ﺳﻪ ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﺒﻚ، 
ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه . ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ
 1ﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟـﺪول ﻣﺪا
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي، در اﺑﺘـﺪاي 
و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( p=0/20) Cﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
، در ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه (p=0/700) E
در . ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ، در ﮔﺮوه اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎ
ﺗﻔـﺎوت ( p=0/1000)ﺷﺎﻫﺪ، در ﮔﺮم ﻣﻴـﻮه درﻳـﺎﻓﺘﻲ 
در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد، ﺑـﻴﻦ دو . ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷـﺖ 
  . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در  GTﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
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 GTﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﺎ اﻓﺰا(. p=0/10) داري داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ از 
، CTﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ، ﻏﻠﻈــﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻧﺒ ــﻮد 
ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ADMﺳﺮم و ﺷـﺎﺧﺺ  C-LDH، C-LDL
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻦ دو 
ﻧﻴـﺰ در ﮔـﺮوه  CATﺳـﻄﺢ . ﮔـﺮوه ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد
درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻴﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ و در ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
ﺶ داﺷﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري، ﺑـﻴﻦ ﻛﺎﻫ
ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ . دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒـﻮد 
ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺟﺪول 
  .در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2
  
 و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
ﻣﺼـﺮف  ﺛﻴﺮﺄﺗـﻫـﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴـﺪي  003  rgروزاﻧﻪ
در ﻣـﺮدان ﻣﺒـﺘﻼ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺛـﺮ . ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ ﺑﻮد
ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴـﺪي و اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
از ﺟﻤﻠـ ـﻪ، در  (41،31،9،7).ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻫﻤﺨـ ـﻮاﻧﻲ دارد
زن و ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  82ﻛﻪ ﺑﺮ روي  nosyH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آب  573  lmﺑﺎ ﻣﺼـﺮف ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ﻫﻔﺘـﻪ،  6ﺳـﻴﺐ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  043  rgﺳﻴﺐ ﻳـﺎ 
و  C-LDL، CTﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻣﻌﻨ ــﻲ داري در ﻏﻠﻈ ــﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛـﻢ و ﻏﻴـﺮ  ﻟﻲﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و C-LDH
  ( 7).ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ GTﻣﻌﻨﻲ داري در ﻏﻠﻈﺖ 
زن  94ﺑـــﺮ روي ﻛـــﻪ   airevilOدر ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ 
ﺳ ــﺎﻟﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ، ﺑ ــﺎ  03-05ﻴﭙﺮﻛﻠﺴ ــﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ ﻫ
ﻫﻔﺘـﻪ، در  21ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﻴﻮه  003  rgدرﻳﺎﻓﺖ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري  GTاﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ  CTاﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﻄﺢ 
ﻓﺮد ﻣﺴﻦ ﺑﺎ  51ﻛﻪ ﺑﺮ روي  cvAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (9).ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﺑﻌـﺪ از ﻳـﻚ  76-57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
ﮔﺮم ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ازاء ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن  2ﻣﺎه ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 
ﺑﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ 
  (31).ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪLDH و  LDL، CT، GT
ﻣـﺮد و زن  011ﻛﻪ ﺑﺮ روي   nosdivaDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 027lm  ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف م ﺷـﺪ، ﻫﻴﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ اﻧﺠﺎ
 4ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )و ﭘﻜﺘﻴﻦ  آب ﺳﻴﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ
ﻫﻔﺘـﻪ دوره  6ﻫﻔﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ  21ﺑـﻪ ﻣـﺪت ( 1ﺑـﻪ 
آب ﺳﻴﺐ ﺗﻨﻬـﺎ داده  027  lmﻛﻪ در آن tuo hsaW
 3/5ﺳﺮم، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  GTو  CTﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻔﺘﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در  21درﺻﺪ، در ﻃﻮل  82/5و 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري  LDLو  LDHﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻏﻠﻈـﺖ  tuo hsaWدر ﻃـﻲ دوره . ﻧﺪاﺷـﺖ 
در . درﺻــﺪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري داﺷــﺖ  2/4، CT
ﻧﻬﺎﻳﺖ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻫﻨـﺪﮔﻲ ﻛﻠﺴـﺘﺮول 
   ( 41).ﺳﺮم ﺗﻮﺳﻂ آب ﺳﻴﺐ رد ﺷﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻨـﻮﻧﻲ، 
ﺳـﺮم ﺷـﺪه  GTﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاش ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ درﻳﺎﻓـﺖ ﻓﺮوﻛﺘـﻮز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﻴﺐ 
زﻳـﺮا اﻓـﺰاﻳﺶ درﻳﺎﻓـﺖ ﻓﺮوﻛﺘـﻮز رژﻳﻤـﻲ،  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺮي ﮔﻠﻴﺴـﻴﺮﻳﺪ را ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ 
   (41).ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮژﻧﺰ ﻛﺒﺪي اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﻣﻜﻤـﻞ ﮔﻴـﺎﻫﻲ از  009 gmﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻳﻲ  vodibA
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻮه ﻫﺎي آﻟـﻮ، اﻧـﺎر، ﺳـﻴﺐ، اﻧﮕـﻮر، ﺗﻤﺸـﻚ، 
زﻏﺎل اﺧﺘﻪ، ﮔـﻴﻼس ﺳـﻔﻴﺪ و ﺗـﻮت ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ 
و اﻓـﺰاﻳﺶ  C-LDL، CTﻣﻌﻨـﻲ داري را ﺑـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ 
اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ  C-LDHا ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ر
آن اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﺑﺎﻻي ﻣﻜﻤـﻞ ﻋﺼـﺎره ﻣﻴـﻮه ﻫـﺎي 
 ﺿـﺮ ﺎﺣﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺎي 
ﺑـﻪ . ﺳﻴﺐ، از ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳـﺖ 
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﺛﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ را ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ اﺟـﺰاء 
   (51).ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺳﺮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ 
  درﻳﺎﻓـــﺖ روزاﻧـ ــﻪﻧﻴـ ــﺰ  okasagaNدر ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ 
 21ﺑﻌـﺪ از ﻋﺼـﺎره ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ ﺳـﻴﺐ  006 yad/gm
 CTﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻔﺘﻪ، 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ  (61).ﺪﺷﺳﺮم  C-LDLو 
و   CTو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣـﻮرد  okasagaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ در  C-LDL
 541/5gm ﮔﺮم ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ  003اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻋﺼﺎره ﭘﻠـﻲ  006gmﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮم ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0021ﻓﻨﻞ، ﻣﻌﺎدل 
. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 4ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ 
اوﻻ،ً از  ﺿـﺮ ﺎﺣﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻣﻴـﻮه ﻛﺎﻣـﻞ ﺳـﻴﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗ ـﺄﺛﻴﺮ 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه   ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻜﻤﻞ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺰاء ﻣﻮﺟـﻮد در آن، ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﻴـﺎز 
اﺳـﺖ و ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﻣﻘـﺪار درﻳﺎﻓـﺖ روزاﻧـﻪ ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ در 
ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺴـﻴﺎر 
، ﺷﺎﻳﺪ (006 yad/gmدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ541/5 yad/gm)
ﺑﺘﻮان ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑـﻪ 
ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘـﺪار ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ 
  . ﺳﻴﺐ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﮔـﺮوه 
ﻫﺪف ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫـﺮ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ادواري و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار دارﻧـﺪ، ﺑـﺎ 
 ﻧﺴـﺒﺖ  tceffE rekroW yhtlaeHﭘﺪﻳـﺪه   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  (71).ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺳﺎﻟﻢ ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﻧـﺪ 
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در . ﻟﻴﭙﻴـﺪي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻤﻮﻣﺎً 
  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻴﺐ زرد 
ﺳـﻴﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ( suoiciled nedloG)ﻟﺒﻨـﺎﻧﻲ 
و ﺳ ــﻴﺐ ﺳ ــﺒﺰ ( suoicileD deR)ﻗﺮﻣ ــﺰ ﻟﺒﻨ ــﺎﻧﻲ 
 ، 584gk/gm   ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ( htimS ynnarG)
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاء ) 538gk/gm   و 026gk/gm
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  (ﻣﻴـﻮه ﺳـﻴﺐ ﺗـﺎزه ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن
ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ روزاﻧـﻪ از  (11).اﺳﺖ
ﺳـﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨـﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده اﻧـﺪ، در  003 rg
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺐ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  1/7و  1/3
ﮕـﺮ ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ دﻟﻴﻠـﻲ دﻳ
ﻟﻴﭙﻴـﺪي در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ، در ﻣﻴـﻮه ﻛﺎﻣـﻞ، ﻓﻴﺒـﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  از ﻃﺮﻓﻲ
 ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ دارﻧـﺪ 
 4 rg)اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻓﻴﺒـﺮ ﺑـﺎﻻ ، (81)
، وﻟﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد (ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه ﺳﻴﺐ 001 rgدر
ﻣﻘﺪار ﭘﻠﻲ ﻓﻨـﻞ، اﺛـﺮ زﻳـﺎدي ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴـﺘﺮول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮ . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺒـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در 
 . ﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ در  ADM
و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ آﺗﺮواﺳـﻜﻠﺮوز ﺑ ـﺎ  (91و1)ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
 ADMاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻴﺐ  (91).ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
در اﻳـﻦ  (31و2،1).اﺛﺒﺎت ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ADMدر ﻛﺎﻫﺶ 
را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ،  ADMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ، ﺳﻴﺐ ﺳﻄﺢ 
  .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﻳـﻚ ﺷﺎﺧﺼـﻲ از  ،ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﺗـﺎم
اﺟـﺰاء  (02).وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﺳـﻴﺐ و ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ  Cﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻼت 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (1).ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺛـﺮ ﺳـﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
اﺛﺮات آﻧﺘﻲ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﻛﻤﻴﻜﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺷﺪ
 3اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳـﻴﺐ ﮔﺬراﺳـﺖ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان آن 
ﻦ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳ. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻜﺮار ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ را در ﺣﻔﻆ ﺗﻌـﺎدل 
ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺧﻨﺜـﻲ ﻛـﺮدن رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد در 
  (02).اﻧﺴﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ،(7)nosyH و (31)AAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑـﺪن  2thgiew ydob fo gk/rg ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺳـﻴﺐ ﻛﺎﻣـﻞ، 043rg آب ﺳـﻴﺐ ﻳـﺎ  573  lmو
در . ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ  CATﺷﺎﻫﺪ، ﺳﻄﺢ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ . دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در آن 
ﺳ ــﻴﺐ وﻟ ــﻲ اوﻻً، از آﻧﺠ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ  (12)ﺑﺴ ــﺘﮕﻲ دارد
ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، 
 ﻫﺎيوﻳﺘﺎﻣﻴﻦﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً، درﻳﺎﻓﺖ 
در اﺑﺘـﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﮔـﺮوه  Cو  Eآﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان 
ﻣـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
  .  ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم در
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻠﻲ از ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺮوه 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ 
ﻣﻴﻮه، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺒﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻣﻮﺟـﻮد در آن، ﺑﺘـﻮان ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ 
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اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛـﻪ در ﻫﺎي اﺳﺘﺮس  ﺷﺎﺧﺺ
در  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ، اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از 
داروﻧﻤ ــﺎ در ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ وﺟ ــﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ و اﺛ ــﺮات 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
رﻓﺘﺎر در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر 
ﺎﻳﺞ آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻧﺘ ـ
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪم  ﻫﺎ آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺛـﺮ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﺐ ﺷـﺪه 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺮم  GTدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻴﺐ زرد ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺰاﻳﺶ داد وﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ اﻓﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻪرا 
ﺳﺮم و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  C-LDH، C-LDL، CTﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻧﺪاﺷـﺖ  CATو  ADMﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس اﻛ
اﻓـﺰاﻳﺶ درﻳﺎﻓـﺖ ﻓﺮوﻛﺘـﻮز ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﺐ، ﻛـﻢ ﺑـﻮدن ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻴﺐ 
ﻣﺼﺮﻓﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻢ ﺷﺪن اﺛـﺮ ﻫـﻢ اﻓﺰاﻳـﻲ ﭘﻠـﻲ 
ﻓﻨﻞ و ﻓﻴﺒﺮ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و 
  .ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ  
ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ، ﻣﻘـﺪار  α50.0=ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ( rewoP)ﺗﻮان 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن  0/22ﺗﺎ  0/70ﺑﻴﻦ 
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
ﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻄﺎ . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري را  ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺎ 
  .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮق  ،ﺗﻬﺮان
ﺷﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﻗـﺰوﻳﻦ، رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﻣﻠـﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ 
ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴـﻮان 
و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻛﻤـﺎل 
  .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري را دارﻳﻢﺗﺸﻜﺮ و 
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Background: This study was conducted to evaluate the effect of apple consumption on lipid profile and 
oxidative stress indices among hyperlipidemic men. 
Methods: We performed an experimental study on 46 hyperlipidemic men [Total Cholesterol (TC)=200-
240 mg/dl, Triglyceride(TG)=150-350mg/dl] aged 30-50 years who were randomly divided into two (apple 
and control) groups. The apple group (23 subjects) received 300 gr of whole apple per day (Golden 
delicious) for 8 weeks. Control group (23 subjects) had the regular dietary pattern for the same period of 
time. Blood samples were collected at baseline and after intervention (after 8 weeks) and analyzed for 
serum TG, TC, LDL-C, HDL-C and plasma oxidative stress indices of Malondialdehyde (MDA) and Total 
Antioxidant Capacity (TAC) level. Before study, education level and family size were compared in both 
the groups. Before and after intervention, physical activity and dietary intake were compared between the 
two groups. Both total polyphenol and total fiber in the consumed apples were measured. Total polyphenol 
and total fiber were 485 mg/kg fresh apple and 4.03 gr/100 gr fresh apple, respectively. Chi square and t-
tests with SPSS V.16 were used for data analysis. 
Results: After 8 weeks, mean different TG concentrations increased significantly in apple group as 
compared to control group; however, no significant differences were observed in regards to TC, LDL-C, 
HDL-C, MDA and TAC level between the two groups.  
Conclusion: Consumption of Golden delicious apple may increase serum TG concentration in 
hyperlipidemic men. However, we need more studies to study the effect of Golden delicious apple on 
serum TC, LDL-C, HDL-C concentrations and plasma MDA and TAC indices.  
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